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Fallugia paradoxa (D. Don) Endl. ex Torr. 
Rosaceae. “Penacho de Apache”
Arbustos de hasta 2 m de altura. Hojas 
de 6-8 mm de largo, en fascículos, usual-
mente caducas. Flores blancas y vistosas, 
generalmente unisexuales de 3 cm de 
diámetro. Aquenios obovoides-fusiformes, 
cada uno con un estilo que se modifica en 
una pluma rosada o violácea, retorcida y 
vellosa, de hasta 3 cm de largo, la “pluma” 
ayuda a dispersar las semillas por el viento. 
Prospera en matorral xerófilo. Se usa en 
la cestería para construir cunas, escobas y 
flechas, se considera valiosa para el con-
trol de la erosión en las zonas desérticas. 
Distribución: Noroeste de México y Sur de 
Estados Unidos.
Shrubs up to 2 m tall. Leaves 6-8 mm long, 
in fascicles, usually deciduous. Flowers 
white and showy, generally unisexual, 3 
cm in diameter. Achenes obovoid-fusi-
form, each with a style that is modified 
into a pink or purplish, twisted and hairy 
feather, up to 3 cm long, the “feather” helps 
to disperse the seeds by the wind. Prosper 
in xerophilous scrub. It is used in basketry 
to build cradles, brooms and arrows, it is 
considered valuable for erosion control 
in desert areas. Distribution Northwest of 
Mexico and South of the USA.
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RESUMEN: En Oaxaca la región de la Mixteca Alta se caracteriza por sus altas tasas 
de marginación, erosión edáfica y desforestación, pero también porque su diversidad 
florística se conoce solo por algunos estudios aislados y en la actualidad persisten áreas 
cuya riqueza florística no ha sido documentada. Aquí presentamos el inventario 
orquideológico de un área de la Mixteca Alta que ha sido poco explorada 
botánicamente, comprendida en los municipios de Santo Domingo Yanhuitlán y San 
Pedro y San Pablo Teposcolula. Ambos municipios son parte de la región terrestre 
prioritaria de Cerros Negro-Yucaño y de la provincia florística del valle de Tehuacán-
Cuicatlán, por lo que el estudio contribuye al conocimiento de la biodiversidad de 
ambas regiones. Este inventario se generó mediante trabajo de campo, revisión de 
colecciones científicas y de literatura. Se reportan 56 especies (seis de ellas 
representadas por categorías infraespecíficas) y 26 géneros de orquídeas; la mayoría 
(83.9%) son de hábito terrestre/rupícola; veinte son endémicas de México y cuatro se 
restringen a los límites de Oaxaca. Malaxis reichei y Habenaria macvaughiana son 
nuevos reportes para la flora de Oaxaca; Bletia lilacina, Bletia urbana, Habenaria 
guadalajarana y Platanthera brevifolia son nuevos registros para la flora del valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Cuatro especies se encuentran protegidas por las leyes mexicanas; 
Laelia albida, Laelia furfuracea y Prosthechea karwinskii son orquídeas de valor 
ornamental y comercial, presentan poblaciones abundantes en la zona de estudio, pero 
en otras regiones de Oaxaca enfrentan riesgos por la extracción para comercio local y 
usos religiosos. 
Palabras clave: Endemismo; inventarios florísticos; Mixteca Alta; Orchidaceae; 
regiones terrestres prioritarias. 
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ABSTRACT: In Oaxaca the Mixteca Alta region is characterized by its high rates of 
marginalization, edaphic erosion, and deforestation; but also, because its floristic diversity is 
known only by some isolated studies and at present there are still areas whose floristic richness 
had not been documented. Here is present an orchideological inventory of a portion of the 
Mixteca Alta that has been scarcely explored botanically, which correspond to the 
municipalities of Santo Domingo Yanhuitlán and San Pedro y San Pablo Teposcolula. Both 
municipalities are part of Cerros Negro-Yucaño priority terrestrial region and the floristic 
province of the Tehuacan-Cuicatlan valley, so this study contributes to the knowledge of the 
biodiversity of both regions. This inventory was based on field work, review of herbarium 
collections, and literature. Fifty-six species (six of them represented by infraspecific categories) 
and 26 genera of orchids are reported; most (83.9 %) are of terrestrial/rupicolous habit; twenty 
are endemic to Mexico, and four are restricted to the limits of Oaxaca. Malaxis reichei and 
Habenaria macvaughiana are new reports for the flora of Oaxaca; Bletia lilacina, Bletia 
urbana, Habenaria guadalajarana, and Platanthera brevifolia are new records for the flora of 
the Tehuacan-Cuicatlan valley. Four species are protected by Mexican laws; Laelia albida, 
Laelia furfuracea, and Prosthechea karwinskii have ornamental and commercial value, they 
present abundant populations in the study zone, although in other areas of Oaxaca they face 
risks due to the extraction for local trade and religious uses. 





El estado de Oaxaca, con más de 9 300 especies, alberga la mayor diversidad florística del país, 
biodiversidad que se ve favorecida por factores como la ubicación geográfica del estado (en la 
cual convergen elementos vegetales tanto de afinidad boreal como neotropical), la topografía 
accidentada, y la diversidad climática y geológica (García-Mendoza, 1983; García-Mendoza & 
Meave, 2012; Salas, 1990). Si bien la mayor parte de esta diversidad vegetal se concentra en los 
bosques mesófilos de montaña y los bosques tropicales perennifolios presentes en Oaxaca, un 
componente importante se encuentra en el bosque estacionalmente seco del estado, como los 
que se presentan en la región de la Mixteca Alta. 
 
La Mixteca Alta comprende la porción noroeste de Oaxaca, el sur de Puebla y el noreste de 
Guerrero (fig. 1); en su mayor parte está constituida por una zona montañosa de topografía 
accidentada donde se presentan diferentes tipos de vegetación, como bosques de Pinus, bosques 
de Quercus, bosques mesófilos de montaña, bosques tropicales caducifolios y matorrales 
xerófilos (García-Mendoza et al., 1994); cada uno de ellos con una composición florística 
particular. La diversidad florística de la Mixteca Alta, en general, ha sido poco estudiada y, en 
la porción que corresponde a Oaxaca, sólo se han realizado algunos estudios aislados (Cruz & 
Rzedowski, 1980; García-Mendoza et al., 1994; Gómez-Escamilla et al., 2018, 2019; López-
Gaytán, 2013; Pérez, 2009; Reyes, 1993; Rodríguez-García & Morelos-Martínez, 2010; Salas, 
1990), por lo que seguramente la riqueza vegetal de la región será mayor a la hasta ahora 
documentada. Por otro lado, la Mixteca Alta es una de las regiones de México donde se 
presentan altos índices de marginación, erosión edáfica, desforestación y escasez de agua 
(Bocco et al., 2019; Contreras-Hinojosa et al., 2005; Palacio-Prieto et al., 2016; Ramirez-López 
et al., 2011; Solís-Castillo et al., 2018). Si bien estos han sido problemas con una larga historia 
y puede datarse de hace 3,500 años, en tiempos recientes se han acentuado debido a la 
expansión de la ganadería caprina, la sobreexplotación de los recursos forestales, el abandono 
de la tradición prehispánica de terraceo en la agricultura y el cambio climático (Bocco et al., 
2019; Palacio-Prieto et al., 2016; Solís-Castillo et al., 2018). 
 
Oaxaca y Chiapas, son los estados del país que albergan la mayor riqueza de Orchidaceae 
(Beutlespacher-Baigts & Moreno-Molina, 2018; Solano et al., 2016a; Solano et al., 2016c; Soto 
Arenas & Salazar, 2004). Por lo que toca a Oaxaca, su flora orquideológica ha sido inventariada 




durante casi dos siglos (Martínez-Gracida, 1891; Richard & Galeotti, 1845) y actualmente se ha 
documentado la presencia de 733 especies (Salazar, 2012; Solano et al., 2016b). Para la 
Mixteca Alta oaxaqueña se conocen pocos estudios que han contribuido a documentar su 
diversidad orquideológica (García-Mendoza, 1983; García-Mendoza et al., 1994; Gómez-
Escamilla et al., 2019; Pichardo, 2011; Salazar & García-Mendoza, 2009; Solano, 1997). Para 
las áreas comprendidas dentro de los distritos políticos de Teposcolula y Nochixtlán, donde se 
ubica la zona del presente estudio, los trabajos que han contribuido al conocimiento de su 
orquideoflora han sido los realizados en Tamazulapan (García-Mendoza, 1983), San Pedro y 
San Pablo Teposcolula (López-Gaytán, 2013; Rodríguez-García & Morelos-Martínez, 2010) 
(de aquí en adelante SPPT), San Pedro Coxcaltepec Cántaros (Gaytán-Duran, 2012) y en los 
cerros Negro-Yucaño (Gómez-Escamilla et al., 2019). El objetivo del presente estudio fue 
sintetizar y documentar la riqueza orquideológica de dos municipios de la Mixteca Alta de 
Oaxaca, Santo Domingo Yanhuitlán (de aquí en adelante SDY) y SPPT, a partir de la revisión 
de colecciones científicas y de literatura, así como trabajo de recolección. Ambos municipios 
forman parte de la región terrestre prioritaria para la conservación denominada Cerros Negro-
Yucaño (Arriaga et al., 2000; CONABIO, 2004), y por otro lado, se encuentran en el límite sur 
de la provincia florística del Valle de Tehuacán Cuicatlán (de aquí en adelante VTC) 




MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Zona de estudio 
La zona de estudio comprende dos municipios localizados en la Mixteca Alta, en la parte 
noreste de Oaxaca, SPPT y SDY (fig. 1). SPPT pertenece al distrito de Teposcolula, presenta 
una superficie de 162.03 km
2
, entre las coordenadas 17°25’35.1’’ y 17º33’30.4’’ de latitud N y 
97°23’8.5’’ y 97º39’1.5’’ de longitud W, la cabecera municipal se ubica a 2180 m de elev. SDY 
pertenece al distrito de Nochixtlán, presenta una superficie de 70.07 km
2
; entre las coordenadas 
17º28’21’’ y 17°34’44’’ y de latitud N y 97º17’21’’ y 97°24’04’’ de longitud W, su cabecera 
municipal se ubica a 2140 m de elev. Ambos municipios forman parte de la provincia 
fisiográfica Sierra Madre del Sur y de las subprovincias Mixteca Alta y Sierras Centrales de 
Oaxaca (Cervantez-Zamora et al., 1990). Los datos de la estación climatológica ubicada en 
Teposcolula (la única presente en la zona que comprende ambos municipios) indican que el 
clima en la zona de estudio es Cb(w1)(w)ig, templado subhúmedo con lluvias en verano, 
temperatura media anual de 15.4 
o
C, precipitación promedio anual de 723.2 mm, con una 
temporada de lluvias entre mayo y septiembre y presencia de canícula entre julio y agosto 
(Trejo, 2004). Los tipos de vegetación presentes (Rzedowski, 2006) son bosques de Quercus 
(fig. 2A y 2B), bosque de Pinus, bosque de Quercus-Pinus (fig. 2C), así como manchones 
dispersos de matorral xerófilo (fig. 2D). 
 
Fuentes de información 
Se llevó a cabo una revisión de literatura y colecciones científicas para conocer las orquídeas 
reportadas de la Mixteca Alta y, de manera particular, de la zona de estudio. Las colecciones 
revisadas fueron aquellas depositadas en los herbarios AMO, CIIDIR, IBUG, HEM, MEXU, 
UAMIZ, UJAT y XAL, acrónimos de acuerdo con Thiers (2020). 
 
Trabajo de recolección. Con la autorización del Comisariado de Bienes Comunales de ambos 
municipios, y permisos de colector científico otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (00851/06 y 02228/17), entre agosto de 2010 y enero de 2018, al menos una 
vez al año, en cada municipio se realizaron visitas a zonas cuya vegetación fuera favorable para 
la presencia de orquídeas. En ellas se efectuaron caminatas exhaustivas cubriendo la 
heterogeneidad del ambiente para poder documentar la mayor riqueza orquideológica. Se 
recolectaron ejemplares que preferentemente presentaban estructuras reproductivas, cuando no 
fue así se colectó una división para cultivarla hasta su floración en el CIIDIR Oaxaca y preparar 




un registro de herbario. Cada ejemplar recolectado fue georreferenciado y se registró su hábito, 
fenología, tipo de vegetación de acuerdo con Rzedowski (2006) y elevación. El material 
colectado fue procesado de acuerdo con Aguirre-León (1986) y depositado en el herbario OAX, 
cuando fue posible contar con duplicados éstos fueron depositados en MEXU. Tres de los 
autores (CAIC, LPC, CPD) han continuado realizado salidas a la zona de estudio para 
fotografiar ejemplares de orquídeas in situ. Las especies fotografiadas han sido determinadas 
por especialistas en la familia y han sido ingresadas a la plataforma de Naturalista 
(https://www.naturalista.mx); adicionalmente, estas fotos se imprimieron y fueron preparadas 
como registros y depositados en OAX. Se hizo un registro fotográfico preliminar para las 
especies registradas en la zona de estudio, el cual se entregó en forma de catálogo a las 
autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de SPPT y está disponible en Rodríguez-
García & Morelos-Martínez (2010), otros estudios relacionados con la distribución de las 






Fig.1. Localización geográfica de la zona de estudio. 






Fig. 2. Aspectos de la vegetación en la zona de estudio. A. bosque de Quercus en los alrededores de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula, B. árboles de encino con epífitas en cerro Las Golondrinas, San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
C. bosque de Quercus y Pinus en la agencia Tooxi, Santo Domingo Yanhuitlán, D. matorral xerófilo en San Pedro y 





Listado de orquídeas 
 
La información obtenida para las orquídeas de la zona de estudio durante el trabajo de campo, 
revisión de literatura y consulta de colecciones científicas y fue ingresada en una hoja de datos 
usando el programa Excel Microsoft, con la cual se elaboró el listado aquí presentado. Para 
cada especie se incluye nombre científico, autores, ejemplares examinados, hábitat y elevación 
para las poblaciones localizadas en la zona de estudio, fenología y cuando fue necesario, notas 
sobre nombres comunes y usos en la Mixteca Alta, así como estatus de conservación. La 
asignación del estatus de riesgo se hizo de acuerdo con la modificación del Anexo Normativo 
III de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2019). En la asignación de nombres 
genéricos y específicos se siguió a Salazar (2012) y  Soto Arenas et al. (2007). 






Considerando el trabajo de campo y la revisión de colecciones científicas, un total de 192 
registros documentan la presencia de orquídeas en los municipios de SPPT y SDY, de los 
cuales 126 (65.6%), se obtuvieron durante el trabajo de campo realizado por los autores y la 
mayoría fueron depositados en OAX (108). Solo seis de las colecciones revisadas albergaron 
ejemplares provenientes de la zona de estudio, la mayoría de ellos están depositados en MEXU 
(63 registros), mientras en AMO, ENCB, IEB, OAX y UAMIZ se encontraron cinco o menos 
ejemplares en cada herbario; aunque en éstas y otras colecciones hubo registros provenientes de 
municipios adyacente no fueron incluidos al listado presentado en el apéndice. 
 
La diversidad de orquídeas de los municipios de SPPT y SDY incluye 56 especies, seis de ellas 
representadas por categorías infraespecíficas, las cuales pertenecen a 26 géneros (ver 
Apéndice). Los géneros con mayor número de taxones fueron Malaxis (8), Corallorhiza (5), 
Habenaria (4), Bletia (4) y Govenia (3); en tanto, 12 géneros estuvieron representados por un 
solo taxón. Nueve especies son epífitas (16.1%); 47 crecen como terrestres o rupícolas (83.9%) 
y una de ellas (1.7%), Spiranthes gramínea Lindl., se considera como subacuática pues se 
encontró creciendo en suelos inundables. Tres orquídeas consideradas aquí como epífitas, 
Artorima erubescens (Lindl.) Dressler & G.E. Pollard, Epidendrum lignosum La Llave & Lex. 
y L. furfuracea Lindl. pueden crecer rara vez como rupícolas, pero debajo o próximos a la copa 
de árboles que generalmente emplean como forofitos, probablemente porque sus individuos 
llegan a caer de ellos y se establecen en sustratos rocosos. 
 
Del total de especies aquí reportadas, 37 fueron registradas en SPPT (67.2%) y 33 en SDY 
(58.2%); en tanto que 18 (32.7%) especies se registraron en los dos municipios. Tres especies 
no fueron registradas dentro de los límites de estos municipios, pero si en municipios 
adyacentes y se incluyeron al listado pues su presencia es probable en SPPT o SDY: Artorima 
erubescens, Goodyera brachyceras (A. Rich. & Galeotti) Garay & G.A. Romero y Ponthieva 
schaffneri (Rchb.f) E.W. Greenw. 
 
Los registros obtenidos durante el trabajo de campo para Malaxis reichei (Schltr.) Ames & C. 
Schweinf. y Habenaria macvaughiana R. González representan los primeros reportes en la 
flora de Oaxaca para ambas especies. En tanto que los registros para Bletia lilacina A. Rich. & 
Galeotti, Bletia urbana Dressler, Habenaria guadalajarana S. Watson y Platanthera brevifolia 
(Green) Kranzlin, representan nuevos registros para la flora del VTC. 
 
Veintisiete orquídeas reportadas en el presente estudio (48.2%) son endémicas de México 
(Espejo-Serna, 2012; Salazar, 2012; Soto Arenas et al., 2007), y de ellas, cuatro muestran una 
distribución restringida a los límites territoriales de Oaxaca (11.8%): Dichromanthus 
cinnabarinus (Lex.) Garay subsp. galeottianum (Schltr.) Soto Arenas & Salazar, 
Dichromanthus yucundaa Salazar & García-Mend., Laelia furfuracea y Rhynchostele 
cervantesii (Lex.) Salazar & Soto Arenas subsp. membranacea (Lindl.) Soto Arenas & Salazar; 
entre ellas, Dichromanthus yucundaa presenta una distribución prácticamente restringida a la 
Mixteca Alta de Oaxaca. 
 
Cuatro orquídeas se encuentran protegidas por las leyes mexicanas y están incluidas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010: Bletia urbana Dressler (amenazada), Laelia furfuracea 
(protección especial), Prosthechea karwinskii (Mart.) J.M.H. Shaw (amenazada) y 
Rhynchostele cervantesii subsp. membranacea (amenazada). Sólo tres especies de las 
reportadas están consideradas en la Lista Roja de la IUCN: Cypripedium molle (próximo a estar 
amenazada), Malaxis brachystachys (Rchb. f.) Kuntze, (preocupación menor) y M. javesiae 
(Rchb. f.) Ames (preocupación menor). Es frecuente ver que cuatro orquídeas se cultivan en 
forma rústica en huertos y traspatios en la zona de estudio, estas son Laelia albida Bateman ex 
Lindl, L. furfuracea, Prosthechea karwinskii y Rhynchostele cervantesii subsp. membranacea 
(Lindl.) Soto Arenas & Salazar. 




Finalmente, en la zona de estudio el hábitat que albergó el mayor número de especies fue el 
bosque de Quercus-Pinus, con 31 especies, seguido por bosque de Quercus (22 especies), 





La Mixteca oaxaqueña ha sido conocida por su deterioro ambiental, reflejado en sus altas tasas 
de deforestación y erosión históricas (Contreras-Hinojosa et al., 2005; Ramirez-López et al., 
2011; Solís-Castillo et al., 2018). Sin embargo, en ella aún existen ecosistemas forestales 
conservados que albergan una riqueza florística importante, las cuales requieren ser exploradas 
para tener un conocimiento más completo de la flora de la región. Las orquídeas de los bosques 
de la Mixteca Alta son una razón más para incentivar el interés y participación de las 
comunidades en la conservación y restauración de sus recursos forestales. Es evidente que en 
esta región de Oaxaca las orquídeas epífitas (Cruz-García et al., 2015; Gómez-Escamilla et al., 
2019) son las que concentran el interés regional para su comercialización como plantas 
ornamentales y para uso religioso. Pero este grupo representa menos de un quinto de la riqueza 
orquideológica registrada en la zona de estudio. Por ello, es importante impulsar estudios que 
generen propuestas para que las comunidades locales las aprovechen como un recurso forestal 
no maderable, bajo un programa de manejo acorde a la normatividad ambiental mexicana 
(SEMARNAT, 2012, 2018a, 2018b), que contribuyan a su desarrollo económico y a la 
conservación de las poblaciones. 
 
La superficie de la zona estudiada (232.1 km
2
) representa apenas 0.25% del territorio de Oaxaca 
(95 364.06 km
2
), pero concentra 7.5% y 18% de la riqueza específica y genérica, 
respectivamente, reportada para las orquídeas del estado (Salazar, 2012; Solano et al., 2016); 
así como entre 6.9% y 5.3% de la orquideoflora oaxaqueña endémica, estimada entre 58 
(Salazar, 2012) y 76 (Espejo-Serna, 2012) taxones. Por otro lado, en la zona también está 
presente 5% de las 81 orquídeas consideradas en riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT, 2019) que son nativas de Oaxaca. Estos datos confirman que la zona de estudio 
tiene valor para la conservación biológica en la Mixteca Alta oaxaqueña y corroboran el hecho 
de que la región Cerros Negro-Yucaño haya sido consideradas como región terrestre prioritaria 
para la conservación en el país (Arriaga et al., 2000; CONABIO, 2004). 
 
La flora del VTC, cuyo límite sur incluye nuestra zona de estudio, reporta 54 géneros y 138 
especies de orquídeas (Salazar y Solano, en preparación). La orquideoflora reportada en el 
presente estudio representa el 50% y 40% de la riqueza genérica y específica, respectivamente, 
que alberga el VTC; el estudio además contribuye al conocimiento de la flora orquideológica de 
esta región y de Oaxaca, pues Bletia urbana y Habenaria macvaughiana constituyen nuevos 
registros para el VTC, en tanto que Malaxis reichei (Schltr.) Ames & C. Schweinf., resultó ser 
un nuevo registro para el estado. 
 
Con respecto a los estudios previos en la región, nuestro trabajo actualiza el listado de 
orquídeas para SPPT (Rodríguez-García & Morelos-Martínez, 2010) y para SDY representa el 
primer inventario florístico. De 14 especies de epífitas angiospermas registradas en un bosque 
de Quercus de SPPT, solo tres de ellas fueron orquídeas, Epidendrum lignosum, Laelia 
furfuracea y Prosthechea karwisnkii (López-Gaytán, 2013) y además son las orquídeas epífitas 
más abundantes en la zona de estudio. Por otro lado, todas las especies epífitas incluidas en el 
presente listado fueron reportadas entre las angiospermas epífitas de la región Cerros Negro-
Yucaño (Gómez-Escamilla et al., 2019); aunque los autores reportaron también a Prosthechea 
ghiesbreghtiana (A. Rich. & Galeotti) W.E. Higgins del municipio de Santa Catarina Tayata, 
así como dos especies cuya presencia no pudieron verificar en campo, Rhynchostele maculata 
(La Llave & Lex.) Soto Arenas & Salazar y Trichocentrum sp. Es interesante que los bosques 
estacionalmente secos del trópico mexicano, como los presentes en nuestra zona de estudio, 
albergan una diversidad de orquídeas que está mejor representada por especies de hábito 




terrestre, a diferencia de los bosques tropicales húmedos donde predominan las epífitas. 
Baltazar y Solano (2020) reportan que la diversidad y abundancia de orquídeas terrestres en 
bosques secos se relacionan con variables climáticas y de la estructura de la vegetación, lo cual 
determina una mayor variación funcional en comparación a la que se presenta en bosques 
húmedos. 
 
La zona de estudio presenta un mosaico ambiental; ahí se encuentran áreas deforestadas para 
actividades productivas, pero aún existen en ella áreas extensas cubiertas por bosques con 
diferente estado de madurez que han sido destinadas a la conservación por las autoridades de 
los Comisariados de Bienes Comunales de ambos municipios estudiados. En ambos municipios, 
el pastoreo extensivo y la agricultura de temporal en áreas forestales disminuyeron fuertemente 
desde hace casi 50 años. Esto ha favorecido el proceso de regeneración de los bosques, 
haciendo posible el desarrollo de poblaciones de orquídeas que localmente presentan 
densidades altas, como algunas de las especies epífitas que tienen valor como plantas de uso 
ornamental y religioso en la región, como Laelia furfuracea y Prosthechea karwinskii (Gaytán-
Duran, 2012; López-Gaytán, 2013). No obstante, aún persisten algunas actividades humanas 
que pueden tener efectos negativos en las orquídeas de la zona estudiada: la extracción de leña 
para uso local que afecta a los encinos sobre los cuales crecen las epífitas, el pastoreo de chivos 
y borregos cuyo ramoneo daña o elimina los nuevos reclutas de las orquídeas terrestres el mal 
manejo del fuego en las zonas agrícolas antes de la temporada de cultivo y la extracción de 
ejemplares para comercio ilícito local o uso religioso, que puede tener un mayor impacto para 
las poblaciones de especies epífitas como Laelia albida, L. furfuracea y Prosthechea karwinskii 
(Cruz-García et al., 2014, 2015; Gómez-Escamilla et al., 2019; R. Solano et al., 2010). Por 
fortuna, actualmente en la zona de estudio esta práctica no está permitida por las autoridades 
locales y, cuando es realizada por pocos habitantes se hace de manera ilegal. Sin embargo, las 
cantidades y técnicas de extracción son un factor que requiere de atención inmediata; es 
necesario emprender acciones que corrijan y orienten las técnicas de extracción y contribuyan a 
nivel local en la reproducción de las especies. 
 
Las tres especies arriba mencionadas tienen valor comercial, ornamental y cultural por sus usos 
tradicionales en la zona de estudio. Además, suelen verse en cultivos rústicos en los solares y 
huertos de traspatio en los dos municipios estudiados, así como a Rhynchostele cervantesii 
subsp. membranacea y en algunos casos, ejemplares de Govenia sp. o Bletia sp. Lo que sugiere 
que estas especies podrían ser candidatas para un programa de manejo, atendiendo los 
lineamientos de la legislación ambiental para llevar a cabo un aprovechamiento de recursos 
forestales no maderables (SEMARNAT, 2012, 2018a, 2018b), el cual generaría algunos 





Aunque la Mixteca Alta de Oaxaca presenta zonas con deterioro ambiental, aún hay bosques 
con una riqueza florística escasamente explorada como la aquí estudiada, la cual alberga el 
7.5% y 18% de las especies y géneros, respectivamente, de las orquídeas nativas de Oaxaca y 
entre 5.3% y 6.9% de los endemismos estatales de la familia. Esto confirma el valor de la zona 
y de los Cerros Negro-Yucaño para la conservación biológica en Oaxaca y el país. Por otro 
lado, en el presente listado están representados 50% y 40% de los géneros y especies, 
respectivamente, de las orquídeas que alberga la flora del VTC y, además, contribuye con 
nuevos registros para esta región. Los bosques estacionalmente secos del trópico mexicano, 
como en la zona de estudio, albergan una mayor riqueza de orquídeas terrestres, a diferencia de 
los bosques húmedos donde predominan las epífitas. Los bosques de la zona de estudio están 
destinados a la conservación y eso favorecerá su regeneración y la protección de su 
biodiversidad, pero algunas orquídeas pueden verse afectadas por actividades humanas, como la 
extracción de ejemplares para comercio local o uso religioso que afecta especies como Laelia 




albida, L. furfuracea y Prosthechea karwinskii, las cuales podrían ser candidatas para un 
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Apéndice. Lista comentada de las orquídeas de Santo Domingo Yanhuitlán (SDY) y San Pedro y San Pablo 
Teposcolula (SPPT), Mixteca Alta, Oaxaca. Para cada taxón se incluye información de ejemplares examinados, 
hábito y hábitat, elevación y fenología registradas en la zona de estudio, así como distribución en México y cuando 
fue el caso, nombres comunes, usos y estatus de riesgo. El hábitat asignado fue bosque de Quercus (BQ), bosque de 
Quercus-Pinus (BQP), bosque de Pinus (BP) y matorral xerófilo (MX). Distribiución en los estados de México es 
como sigue: Aguascalientes (AGS), Baja California (BC), Baja California Sur (BCS), Campeche (CAM), Chiapas 
(CHS), Chihuahua (CHI), Ciudad de México (CMX), Colima (COL), Coahuila (COH), Durango (DGO), Guanajuato 
(GTO), Guerreo (GRO), Hidalgo (HGO), Jalisco (JAL), México (MEX), Michoacan (MCH), Morelos (MOR), 
Nayarit (NAY), Nuevo León (NLE), Oaxaca (OAX), Puebla (PUE), Querétaro (QRT), Quintana Roo (QRO), San 
Luis Potosí (SLP), Sinaloa (SIN), Sonora (SON), Tabasco (TAB), Tamaulipas (TAM), Tlaxacala (TLX), Veracruz 
(VER), Yucatán (YUC) y Zacatecas (ZAC). 
 
1. Alamania punicea La Llave & ex. subsp. greenwoodiana Soto Arena & R. Jiménez (fig. 3A). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia de Tooxi, paraje Llano Pedregoso, R. Solano et al. s.n. (OAX); paraje El 
Manzanar, cerro Cruz de Tabla, A. Ibarra s.n. (OAX). SPPT: camino a San Pedro Yucunama, norte de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, Lorence et al. 3369 (MEXU); San Pedro Yucunama Gómez-Escamilla et al. 39 (UAMIZ). 
Hábitat. Epífita en BQ y BQP, en elevaciones de 2400 a 2680 m. 
Fenología. Floración de febrero a mayo. Fructificación en octubre. 
Distribución conocida en México. Endémica. HGO, OAX, PUE, QRT, SLP y VER. 
2. Artorima erubescens (Lindl.) Dressler & G.E. Pollard (fig. 3B) 
Ejemplares examinados. San Vicente Nuñú: Anama, 3 km sureste de San Vicente Nuñú, García-Mendoza y 
Reyes-Santiago 5252 (MEXU). 
Hábitat. BQ y MX. En elevaciones de 2500 a 2750 m. 
Fenología. Floración de abril a mayo. Fructificación en octubre. 
Distribución conocida en México. Endémica. GRO y OAX. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “yavi vadu” (mixteco). Uso ornamental. La especie 
no ha sido registrada en la zona de estudio, pero se espera su presencia pues ha sido reportada en un municipio 
adyacente. 
3. Aulosepalum pyramidale (Lindl.) M.A. Dix & M.W. Dix (fig. 3C). 
Ejemplares examinados. SDY: Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: Cerro Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, 500 m sur de la casa del Sr. Carlos López, García-Mendoza y Franco 8760 (MEXU); cima del Cerro 
Buenavista, 4.5 km sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en línea recta, García-Mendoza y Franco 8790 
(MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de 2400 a 2640 m. 
Fenología. Floración y fructificación de marzo a julio. 
Distribución conocida en México. CHS, COL, CMX, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, QRT, 
SLP, TLX, VER y ZAC. 
4. Bletia lilacina A. Rich. & Galeotti (fig. 3D). 
Ejemplares examinados. SDY: cerro Cruz de Tabla, L. Paz s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de ca. 2650 m. 
Fenología. Floración de enero a febrero. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. GRO, MEX, MOR y OAX. 
Notas. El registro constituye el primero de la especie para la provincia florística del valle de Tehuacán-Cuicatlán. 
5. Bletia parkinsonii Hook. (fig. 3E) 
Ejemplares examinados. SDY: paraje La Concha, Santo Domingo Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: San 
Miguel Tixá, Castañeda-Zárate 357 (MEXU); Pueblo Viejo-Cerro Yucunda, R. Solano et al. 3025 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y MX, en elevaciones de 2350 a 2400 m. 
Fenología. Floración de febrero a abril. fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. CHS, COL, GRO, MEX, MOR, NLE, OAX, PUE, SLP y VER. 
6. Bletia reflexa Lindl. (fig. 3F). 
Ejemplares examinados. SDY: camino a La Laguna, cerro Yucuyuno, A. Ibarra s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de ca. 2300 m. 
Fenología. Floración en octubre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. AGS, CHS, CHI, COL, CMX, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, 
NAY, OAX, PUE, QRT, SLP, SIN, SON, VER y ZAC. 




7. Bletia urbana Dressler (fig. 3G). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia yucudahuico, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: La mojonera, 1.5 km al sur de San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3029 (OAX).  
Hábitat: Terrestre en BQ, en elevaciones de 2430 a 2500 m. 
Fenología. Floración de junio a agosto. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. CMX, MEX y OAX. 
Notas. Los registros constituyen los primeros de la especie para la provincia florística del valle de Tehuacán-
Cuicatlán. La especie se considera como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
8. Corallorhiza bulbosa A. Rich. & Galeotti (fig. 3H). 
Ejemplares examinados. SDY: Cruz de Tabla, loma del Rozo de Chencho, Ibarra et al. 311 (MEXU); agencia 
Xacañí, cerro El Cacahuate, R. Solano et al. 4112 (OAX); Yanhuitlán, L. Paz (OAX). SPPT: 11.8 km al sureste de 
San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al., 3015a (OAX), 3015b (OAX), 3015c (OAX). 
Hábitat. Terrestre micoheterotrófica en BQP, en elevaciones de 2570 a 2700 m. 
Fenología. Floración de mayo a agosto. Fructificación en octubre. 
Distribución conocida en México. CMX, COH, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MOR, NLE, OAX, QRT, 
VER y ZAC. 
9. Corallorhiza maculata (Raf.) Raf. var. mexicana (Lindl.) Freudenstein (fig. 3I). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia Xacañi, cerro El Cacahuate, R. Solano et al. 4113 (OAX); Yanhuitlán, L. 
Paz s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre micoheterotrófica en BQ y BQP, en elevaciones de 2500 a 2700 m. 
Fenología. Floración y fructificación de julio a diciembre. 
Distribución conocida en México. CHS, CMX, COH, COL, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, 
NAY, NLE, OAX, PUE, QRT, SON, TLX, VER y ZAC. 
10. Corallorhiza odontorhiza (Willd.) Poir. var. pringlei (Greenm.) Freudenstein (fig. 3J). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia Xanañi, cerro El Cacahuate, L. Paz s.n. (OAX); agencia Xacañi, ladera del 
cerro El Cacahuate, A. Ibarra s.n. (OAX); Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: Barrio El Molino, cerro de las 
Golondrinas, R. Solano et al. 4261 (OAX); 11.8 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et 
al. 3017 (OAX). 
Hábitat. Terrestre micoheterotrófica en BQ y BQP, en elevaciones de 2410 a 2700 m. 
Fenología. Floración de julio a octubre. Fructificación de noviembre a enero. 
Distribución conocida en México. CHS, CHI, CMX, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, PUE, SLP, 
TAM, TLX y VER. 
11. Corallorhiza striata Lindl. var. involuata (Greenm.) Freudenstein (fig. 3K) 
Ejemplares examinados. SPPT: Agua Blanca, 6.5 km al sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et 
al., 3037 (OAX), 3038 (OAX); cerro El Peñasco, suroeste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Torres y L. 
Torres 12351 (MEXU).  
Hábitat. Terrestre micoheterotrófica en BQ y BQP, en elevaciones de 2650 a 2700 m. 
Fenología. Floración y fructificación de agosto a noviembre. 
Distribución conocida en México. CHI, CMX, COH, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, OAX, PUE, SLP, 
SON, TAM, TLX y VER. 
12. Corallorhiza wisteriana Conrad (Fig. 3L). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia Yucudahuico, A. Ibarra s.n. (OAX). SPPT: ladera norte del Pueblo Viejo, 
1 km de la fábrica Cales Hidratadas de Teposcolula, García-Mendoza y Franco 8299 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre micoheterótrofa en BQ y BP, en elevaciones de 2270 a 2440 m. 
Fenología. Floración y fructificación de enero a marzo. 
Distribución conocida en México. BCS, CHS, CHI, CMX, COH, DGO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, 
OAX, SON, TAM y TLX. 
13. Cyclopogon saccatus (A. Rich. & Galeotti) Schltr. 
Ejemplar examinado. SPPT: 3 km norte de Guadalupe Tixá, García-Mendoza 282 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BP, en elevaciones de 2340 m. 
Fenología. Floración en mayo. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. CHS, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, PUE, VER y ZAC. 
14. Cypripedium molle Lindl. (fig. 4A). 
Ejemplares examinados. SDY: Cerro Yucudahuico, Ibarra y Santiago 187 (MEXU); Yanhuitlán, A. Ibarra s.n. 
(OAX). SPPT: cerro Llano Redondo, 800 m sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, García-Mendoza 1106 




(MEXU); ladera norte del Cerro Pueblo Viejo, a la orilla del río, García-Mendoza et al. 8451 (MEXU); Mojón de La 
Viga, 4.9 km noroeste de San Isidro Lagunas, Juárez-García 4497 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BP y MX, en elevaciones 1900-2560 m. 
Fenología. Floración de abril a noviembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica de México, en OAX y PUE. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con los nombres de “zapatilla de mujer” y “pie de camaleón”. 
15. Deiregyne rhombilabia Garay (fig. 4B). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia El Jazmín, C. Pérez s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en MX, en elevaciones de ca. 2140 m 
Fenología. Floración en marzo. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica de México, en COL, GTO, GRO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, 
PUE y VER. 
16. Deiregyne tenorioi Soto Arenas & Salazar (fig. 4C). 
Ejemplares examinados. SDY: cerro La Campana, mojonera de la Cruz-Buenavista, R. Solano 4109 (OAX); 
Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y MX, en elevaciones 2500-2660 m. 
Fenología. Floración de enero a marzo. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica de México, en  GRO, HGO, MEX, OAX, PUE y TLX. 
17. Dichromanthus cinnabarinus (La Llave & Lex.) Garay subsp. galeottianum (Schltr.) Soto Arenas & Salazar 
(fig. 4D). 
Ejemplares examinados. SDY: Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX) SPPT: Loma León, 6.5 km al sur de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3021 (OAX), 3023 (OAX); La Mojonera, 1.5 km al sur de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3026 (OAX); Barrio El Molino, cerro de las Golondrinas, R. Solano et al. 4261 
(OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de 2280 a 2650 m. 
Fenología. Floración y fructificación de julio a noviembre. 
Distribución conocida en México. Endémica. OAX. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con los nombres de “cola de león”, “flor cola de león”, “stu yañe 
usashi” (mixteco), uso ornamental. 
18. Dichromanthus michuacanus (La Llave & Lex.) Salazar & Soto Arenas (fig. 4E). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia Tooxi, paraje Llano Grande del Gamito hacia cerro Cruz de Tabla, R. 
Solano et al. 4098 (OAX), 4101 (OAX); SDY, L. Paz s.n. (OAX); Yanhuitlán, A. Ibarra s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de 2600 a 2650 m. 
Fenología. Floración de julio a diciembre. Fructificación de noviembre a enero. 
Distribución conocida en México. AGS, BCS, CHS, CHI, CMX, COH, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, 
MCH, MOR, NLE, OAX, PUE, QRT, SON, TLX, VER y ZAC. 
19. Dichromanthus yucundaa Salazar & García-Mend. (fig. 4F). 
Ejemplares examinados. SPPT: 3 km norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, camino a San Andrés Lagunas, 
García-Mendoza 448 (MEXU); 50 m al este de la iglesia de Pueblo Viejo, García-Mendoza et al. 7962 (MEXU); 2.4 
km suroeste de San Andrés Lagunas, Juárez-García 4208 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BP y BQP, en elevaciones de 2370 a 2420 m. 
Fenología. Floración de junio a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. OAX. 
20. Epidendrum lignosum La Llave & Lex. (fig. 4G). 
Ejemplares examinados. SDY: cerro Yucuyuno, fotos de R.R. Solano (OAX), Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). 
SPPT: cerro Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, casa del Sr. Carlos López, García-Mendoza y Franco 8731 
(MEXU); 2 km suroeste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Lorence y García-Mendoza 3387 (AMO, MEXU); 
Pueblo Viejo Yucundaá, 2.5 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3003 (OAX); 
Barrio El Molino, cerro de las Golondrinas, R. Solano et al. 4082 (OAX), 4083 (OAX), 4085 (OAX), 4086 (OAX). 
Hábitat. Epífita o rara vez rupícola en BQ y BQP, en elevaciones de 2200 a 2500 m. 
Fenología. Floración de febrero a mayo. Fructificación de marzo a noviembre. 
Distribución conocida en México. Endémica. COL, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NAY, OAX, PUE, 
QRT, SLP y VER. 




Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “monjita amarilla de vara”. Varios ejemplares 
consultados estaban determinados con el nombre de Epidendrum ledifolium A. Rich. & Galeotti, el cual resulta ser 
un sinónimo de Epidendrum lignosum. 
21. Galeoglossum tubulosum (Lindl.) Salazar (fig. 4H). 
Ejemplares examinados. SDY: Cieneguilla, cerro Yucuyuno, R. Solano & L. Lagunez 4233 (OAX); cerro Cruz de 
Tabla, L. Paz (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de ca. 2400 m. 
Fenología. Floración y fructificación de febrero a marzo. 
Distribución conocida en México. CHS, CMX, COH, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, OAX, 
PUE, QRT, SLP, SIN, TAM, TLX y VER. 
22. Goodyera brachyceras (A. Rich. & Galeotti) Garay & G.A. Romero 
Ejemplares examinados. San Pedro Topiltepec: 4.5 km al sursuroeste de Santa María Tiltepec, R. García 106 
(OAX). 
Hábitat: Terrestre en BQP, en elevaciones de ca. 2500 m. 
Fenología: Floración en octubre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. OAX, posiblemente CHS. 
Notas. La especie no ha sido registrada en la zona de estudio, pero se espera su presencia pues ha sido reportada en 
un municipio adyacente. 
23. Goodyera striata Rchb. f. (fig. 4I). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia Xacañi, ladera norte cima El Cacahuate, Ibarra et al. 298 (MEXU); agencia 
Xacañi, paraje El Cacahuate, R. Solano et al. 4111 (OAX); agencia Xacañi, ladera del cerro El Cacahuate, L. Paz 
(OAX). SPPT: paraje Agua Blanca, 10.5 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3014 
(OAX); 11.8 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3018 (OAX); Barrio El Molino, 
cerro de Las Golondrinas, R. Solano et al. 4084 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de 2500 a 2650 m. 
Fenología. Floración y fructificación de marzo a octubre. 
Distribución conocida en México. CHS, CHI, CMX, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MOR, NAY, NLE, 
OAX, QRT, SLP, SIN, SON, TAM y VER. 
24. Govenia capitata Lindl. (fig. 4J). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia Xacañi, punta El Cacahuate, L. Paz 269 (MEXU); agencia Xacañi, cerro El 
Cacahuate, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: norte del sitio arqueológico, cima del cerro Pueblo Viejo de Teposcolula 
Yucundaá, García-Mendoza et al. 8815 (MEXU); 2.7 km al N de San Pedro y San Pablo Teposcolula camino a San 
Pedo Yucunama, R. Solano et al. 3049 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de 2300 a 2500 m. 
Fenología. Floración en julio. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. CMX, GTO, GRO, HGO, MEX, MCH y OAX. 
25. Govenia lagenophora Lindl. 
Ejemplares examinados. SPPT: ladera norte del cerro Pueblo Viejo, García-Mendoza et al. 8518 (MEXU); ladera 
norte del cerro Pueblo Viejo, frente a Cales Hidratadas de Teposcolula, García-Mendoza et al. 8833 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BP, BQP y MX, en elevaciones de 2000 a 2360 m. 
Fenología. Floración de junio a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. CMX, COH, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, OAX, TAM, 
TLX y VER. 
Notas. En Oaxaca se conoce como con el nombre de “jarrito”. Uso comestible, la planta almacena agua entre sus 
vainas y se utiliza para calmar la sed; también llega a ser usada como forraje para el ganado. 
26. Govenia superba (La Llave & Lex.) Lindl. (fig. 4K). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia El Jazmín, L. Paz s.n. (OAX). San Vicente Nuñú: Anama, 3 km sureste de 
San Vicente Nuñú, García-Mendoza y Reyes-Santiago 5255 (MEXU).  
Hábitat. Terrestre en BQ y MX, en elevaciones de 2140 a 2500 m. 
Fenología. Floración de junio a agosto. Fructificación en octubre. 
Distribución conocida en México. CHS, CMX, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, PUE, 
TAM, TLX y VER. 
27. Habenaria clypeata Lindl. 
Ejemplar examinado: San Pedro Topiltepec: 4.5 km al sursuroeste de Santa María Tiltepec, R. García 116 
(OAX). 




Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de ca. 2520 m. 
Fenología. Floración de agosto a octubre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. AGS, BCS, CHS, CHI, CMX, COL, DGO, HGO, GRO, JAL, MEX, MCH, 
MOR, NAY, OAX, PUE, SIN, SON, VER y ZAC. 
Notas. La especie no fue registrada en la zona de estudio, pero se espera su presencia pues ha sido reportada en un 
municipio adyacente. 
28. Habenaria guadalajarana S. Watson  
Ejemplares examinados. SPPT: 1 km al este de San Pedro y San Pablo Teposcolula, García-Mendoza 553 
(MEXU). San Pedro Yucunama: 6 km norte de San Pedro Yucunama, García-Mendoza 1052 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de 2250 a 2350 m. 
Fenología. Floración en julio y agosto. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. AGS, AGS Sur, CHS, CHI, CMX, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, 
MEX, MCH, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, SIN, SON, TLX, VER y ZAC. 
Nota. Los registros constituyen los primeros de la especie para la provincia florística del valle de Tehuacán-
Cuicatlán. 
29. Habenaria macvaughiana R. González (fig. 4L). 
Ejemplares examinados. SPPT: Yucunindee, 8.5 km al noreste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et 
al. 3074 (OAX), 3075 (OAX), 3076 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de 2530 m 
Fenología. Floración y fructificación en septiembre. 
Distribución conocida en México. Endémica. MCH, MEX y OAX. 
Notas. Los registros constituyen los primeros de la especie para Oaxaca y la provincia florística del valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. 
30. Habenaria subauriculata B.L. Rob. & Greenm. (fig. 5A). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia Tooxi, cerca del tanque de agua, García-Mendoza et al. 9825 (MEXU); 
cerro Cruz de Tabla, A. Ibarra s.n. (OAX); Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). SPPT: San Miguel Tixá, Castañeda-
Zárate 1353 (MEXU); 4 km norte de Guadalupe Tixá, camino a San Andrés Lagunas, García-Mendoza y Mérida 
2673 (MEXU); 1.5 km oeste de Tecomate camino a Toropetate, García-Mendoza et al. 7988 (MEXU); cima del 
cerro del Pueblo Viejo de Teposcolula Yucundaá, 1 km sur de la iglesia, García-Mendoza y Franco 8581 (MEXU); 
La Mojonera, 1.5 km al sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3024 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2440 a 2670 m. 
Fenología. Floración de julio a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. CHS, JAL, OAX y PUE. 
31. Hexalectris grandiflora (A. Rich. & Galeotti) L.O. Williams (fig. 5B). 
Ejemplares examinados. SDY: cerro Yucuyuno, A. Ibarra s.n. (OAX); cerro Yucudahuico, A. Ibarra s.n. (OAX), 
parte sur del paraje Encino Amarillo, A. Ibarra s.n. (OAX); base del cerro Buenavista, 0.5 km del cerro en línea 
recta, Yucudahuico, cerro de la Zorra, Ibarra et al. 171 (MEXU). SPPT: base del cerro Buenavista, 0.5 km del cerro 
en línea recta, García-Mendoza y Franco 8805 (MEXU); ladera norte del cerro de Pueblo Viejo, a la orilla del río, 
García-Mendoza et al. 8442 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre micoheterotrofa en BQ y BQP, en elevaciones de 2200 a 2700 m. 
Fenología. Floración en mayo a agosto. Fructificación de agosto a septiembre. 
Distribución conocida en México. CHI, COH, GRO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, OAX, PUE, SLP, SON, 
TAM, VER y ZAC. 
32. Laelia albida Batem ex Lindl. (fig. 5C). 
Ejemplares examinados. SDY: Santo Domingo Yanhuitlán, ejemplar cultivado en casa del sr. Leoncio Paz, L. Paz 
s.n. (OAX); Santo Domingo Yanhuitlán, entrada a la población sobre la carretera Nochixtlán-Huajuapan, ejemplar 
cultivado en traspatio, R. Solano s.n. (OAX). SPPT: poblado de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en el jardín, 
García-Mendoza et al. 8936a (MEXU). San Vicente Nuñú: Anama, 3 km sureste de San Vicente Nuñu, Reyes-
Santiago y García-Mendoza 2663 (MEXU). 
Hábitat. Epífita o rara vez rupícola en BQ y MX, en elevaciones de 2200 a 2400 m. 
Fenología. Floración de septiembre a diciembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. COL, DGO, GRO, JAL, MCH, NAY, OAX, PUE, SIN y ZAC. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con los nombres de “ita ndeka blanca” (mixteco), “monjita blanca” y 
“lirio blanco”. Uso ornamental, ceremonial y comestible. La especie fue registrada en la zona de estudio a partir de 
ejemplares cultivados, pero crece de manera silvestre en municipios adyacentes. 




33. Laelia furfuracea Lindl. (fig. 5D). 
Ejemplares examinados. SDY: Cieneguilla, cerro Yucuyuno, R. Solano s.n. (OAX); Agencia tooxi, R. Solano s.n. 
(OAX). SPPT: cerro Pueblo Viejo, 2 km sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, García-Mendoza et al. 8135 
(MEXU); Pueblo Viejo Yucundaá, 2.5 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3048 
(OAX); Barrio El Molino, cerro de las Golondrinas, R. Solano et al. s.n. (OAX). 
Hábitat. Epífita en BQ y MX, en elevaciones de 2300 a 2660 m. 
Fenología. Floración de agosto a enero. Fructificación de febrero a abril. 
Distribución conocida en México. Endémica. OAX. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “ita ndeka morada” (mixteco). Uso ornamental, 
ceremonial y comestible. La especie se considera como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
34. Malaxis amplexicolumna E. W. Greenw. & R. González (fig. 5E) 
Ejemplares examinados. SPPT: 5 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3055 (OAX); 
la Tierra del Tlacuache, en la raya con San Pedro Yucunama, 5 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
R. Solano et al. 3067 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQP y BQ, en elevaciones de 2400 a 2500 m. 
Fenología. Floración de agosto a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. CHS, MEX, MCH y OAX. 
35. Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f) Ames. (fig. 5F). 
Ejemplar examinado. SDY: Santo Domingo Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQP, en elevaciones ca. 2250 m. 
Fenología. Floración en agosto. 
Distribución conocida en México. CMX, GRO, JAL, MCH, MOR, NLE, OAX, SLP, QRT, SIN, TAM y VER. 
36. Malaxis brachystachys (Rchb. f.) Kuntze (Fig. 5G). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia Xacañi, cañada del cerro El Cacahuate, A. Ibarra s.n. (OAX). SPPT: 
Camino Real Malpaso, 9 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3004 (OAX), 3012 
(OAX); el rozo del difunto Manuel Santaella, 5 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 
3057 (OAX); camino a San Andrés Lagunas, ca. 5 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et 
al. 3063 (OAX). 
Hábitat. Terrestre o rupícola en BQ, BP y MX, en elevaciones de 2400 a 2450 m. 
Fenología. Floración de agosto a septiembre. Fructificación en septiembre. 
Distribución conocida en México. Endémica. COH, GTO, HGO, JAL, NLE, OAX, PUE, SLP, TAM y VER. 
37. Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze (fig. 5H). 
Ejemplares examinados. SPPT: Mojonera de la Cruz, 5.5 km al sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. 
Solano et al. 3034a (OAX), 3034b (OAX), 3036 (OAX); Agua Blanca, 6.5 km al sur de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula, R. Solano et al. 3039 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones 2530 a 2620 m. 
Fenología. Floración de julio a octubre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. AGS, CHS, CHI, CMX, COH, COL, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, 
MCH, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, SLP, SIN, SON, TAM, VER y ZAC. 
38. Malaxis javesiae (Rchb. f) Kuntze (fig. 5I). 
Ejemplares examinados. SPPT: 4 km norte de Guadalupe Tixá-San Andrés Lagunas, García-Mendoza y Mérida 
2658 (MEXU); cerro Peñasco, suroeste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Torres (MEXU); Pueblo Viejo 
Yucundaá, 2.5 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3044 (OAX), 3045 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2200 a 2400 m. 
Fenología. Floración de julio a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. CHS, GRO, MCH, OAX y PUE. 
39. Malaxis reichei (Schltr.) Ames & C. Schweinf. (fig. 5J). 
Ejemplares examinados. SPPT: Pueblo Viejo Yucundaá, 2.5 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
R. Solano et al. 3001 (OAX), 3002 (OAX), 3046 (OAX); Camino Real Malpaso, 9 km al sureste de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3004 (OAX); La Mojonera, 1.5 km al sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
R. Solano et al. 3027 (OAX). 
Hábitat. Terrestre o rupícola en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2350 a 2400 m. 
Fenología. Floración de agosto a septiembre. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. GRO, MEX y OAX. 




Notas. Los registros constituyen los primeros de la especie para Oaxaca y la provincia florística del valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. 
40. Malaxis soulei L.O. Williams (fig. 5K). 
Ejemplar examinado. SDY: Cruz de Tabla, llano de Cañada El Gamito, Ibarra et al. 389 (MEXU); agencia Tooxi, 
paraje Llano Grande del Gamito hacia cerro Cruz de Tabla, R. Solano et al. 4099 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de 2630 a 2700 m. 
Fenología. Floración y fructificación en octubre. 
Distribución conocida en México. AGS, BCS, CHS, CHI, CMX, COH, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, 
MCH, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, QRT, SLP, SON, TAM, TLX, VER y ZAC. 
41. Malaxis thlaspiformis A. Rich. & Galeotti (fig. 5L). 
Ejemplares examinados. San Pedro Topiltepec: 3.5 Km al SSW de Santa María Tiltepec, Cerro Yucuquehue, R. 
García 318 (OAX). SDY: Agencia Xacañi, parte más alta del cerro El Cacahuate, R. Solano et al. 4116 (OAX). 
SPPT: Cerro El Peñasco, 1 km oeste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, García-Mendoza et al. 1701 (MEXU); 
Cerro El Peñasco, sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Torres y L. Torres 12328 (MEXU); La Mojonera, 
1.5 km al sur de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3030 (OAX); La Mojonera, 3.5 km al sur de 
San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3031 (OAX); La Tierra del Tlachuache, en la raya con San 
Pedro Yucunama, 5 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3054 (OAX); el rozo del 
difunto Manuel Santaella, San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3056 (OAX), 3058 (OAX); el rozo 
del difunto Martínez, 11.8 km al sureste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3016a (OAX), 
3016b (OAX); la Cantera, lado norte, 7 km al noreste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3079 
(OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de 2280 a 2680 m. 
Fenología. Floración y fructificación de julio a noviembre. 
Distribución conocida en México. AGS, BCS, CHS, CHI, COH, COL, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, 
MCH, MOR, NAY, NLE, OAX, PUE, SLP, SIN, SON, TAM, TLX, VER y ZAC. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “siketiu tiundi” (mixteco). 
42. Malaxis urbana E.W. Greenw. (fig. 6A). 
Ejemplares examinados. SDY: Cerro Loma Ayuxi, Santo Domingo Yanhuitlán, A. Ibarra s.n. (OAX) 
Hábitat. Terrestre en MX, en elevaciones de ca. 2200 m. 
Fenología. Floración en agosto. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémcia. MOR, OAX y PUE. 
Notas. El registro constituye el primero de la especie para la provincia florística del valle de Tehuacán-Cuicatlán. 
43. Mesadenus polyanthus (Britton) Schltr. 
Ejemplares examinados. SPPT: Peña de León, García-Mendoza y Franco 8740 (MEXU); cerro El Mogote, 
camino de San Pedro y San Pablo Teposcolula a San Vicente Nuñú, García-Mendoza et al. 312 (MEXU); calzada de 
las Cueva, 500 m al este de la antigua iglesia de Pueblo Viejo, García-Mendoza et al. 8395 (MEXU); ladera norte 
del cerro Pueblo Viejo, García-Mendoza et al. 8483 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2500 a 2700 m. 
Fenología. Floración y fructificación de marzo a julio y octubre a enero. 
Distribución conocida en México. CHS, CHI, CMX, COH, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NAY, 
NLE, OAX, PUE, QRT, SLP, SIN, SON, TAM, TLX, VER, YUC. 
44. Mesadenus tenuissimus (L. O. Williams) Garay (fig. 6B). 
Ejemplares examinados. SDY: Santo Domingo Yanhuitlán, L. Paz s.n. (OAX); agencia el Jazmín, Santo Domingo 
Yanhuitlán, C. Pérez s.n. (OAX) 
Hábitat. Terrestre en MX, en elevaciones de 2100 a 2200 m. 
Fenología. Floración y fructificación de febrero a marzo. 
Distribución conocida en México. Endémica. GRO, MEX, MOR y OAX. 
45. Oncidium brachyandrum Lindl. (fig. 6C). 
Ejemplares examinados. SDY: cerro Yucuyuno, R. Solano et al. s.n. (OAX); Agencia Tooxi, cerro Cruz de Tabla, 
R. Solano et al. s.n. (OAX); agencia Xacañi, cerro El Cacahuate, A. Ibarra s.n. (OAX). SPPT: camino a San Pedro 
Yucunama, norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Lorence et al. 3368 (MEXU); Barrio El Molino, cerro de 
las Golondrinas, R. Solano et al. 3011 (OAX); Yucunindee, 7.5 km al noreste de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
R. Solano et al. 3069 (OAX). 
Hábitat. Epífita en BQ y BQP, en elevaciones de 2350 a 2550 m. 
Fenología. Floración de abril a mayo. Fructificación de septiembre a octubre. 




Distribución conocida en México. Endémica. CHS, COL, DGO, GRO, JAL, MEX, MCH, MOR, NAY, OAX, SIN 
y ZAC. 
Notas. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “monjita pinta”. 
46. Oncidium graminifolium (Lindl.) Lindl. (fig. 6D). 
Ejemplares examinados. San Andrés Lagunas, 6 km al sureste de Tamazulapan, camino Las Pilas-San Isidro, 
García-Mendoza 910 (AMO, ENCB, MEXU). SDY: agencia Tooxi, A. Ibarra s.n. (OAX). SPPT: Mojón de La 
Viga, 4.9 km noroeste de San Isidro Lagunas, Juárez-García 4496 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2300 a 2500 m. 
Fenología. Floración de febrero a abril. Fructificación en septiembre. 
Distribución conocida en México. CHS, DGO, GRO, JAL, MEX, MCH, MOR, NAY, OAX y SIN. 
47. Platanthera brevifolia (Green) Kranzlin. (Fig. 6E). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia Xacañi, cerro El Cacahuate, R. Solano et al. 4110 (OAX); cerro de 
Yucunindee, A. Ibarra s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, en elevaciones de ca. 2630 m. 
Fenología. Floración y fructificación de Octubre a noviembre. 
Distribución conocida en México. BC, CHI, CMX, COH, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, 
NLE, OAX, SON, TLX, VER y ZAC. 
Notas. Los registros constituyen los primeros de la especie para la provincia florística del valle de Tehuacán-
Cuicatlán. 
48. Ponthieva mexicana (A. Rich. & Galeotti) Salazar (Fig. 6F). 
Ejemplares examinados. SDY: Agencia Tooxi, paraje Llano Pedregoso, R. Solano s.n. (OAX); Yanhuitlán, L. Paz 
s.n. (OAX). SPPT: ladera norte de Cerro de Pueblo Viejo, 500 m de la antigua iglesia, García-Mendoza et al. 8153 
(MEXU). 
Hábitat. Terrestre en BQ y BQP, en elevaciones de 2440 a 2650 m. 
Fenología. Floración y fructificación de octubre a diciembre. 
Distribución conocida en México. CHS, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, NLE, OAX, QRT, SLP, 
TAM y VER. 
49. Ponthieva schaffneri (Rchb. f) E.W. Greenw. (Fig. 6G). 
Ejemplar examinado. San Pedro Tidaa, paraje Nanua, R. Solano et al. 4137 (OAX). 
Hábitat. BQP, en elevaciones de ca. 2492 m. 
Fenología. Floración y fructificación de octubre a diciembre. 
Distribución conocida en México. CHS, CHI, CMX, COL, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, 
NAY, NLE, OAX, PUE, QRT, SLP, SIN, SON, TAM, VER y ZAC. 
Notas. La especie no ha sido registrada en la zona de estudio, pero se espera su presencia pues ha sido reportada en 
un municipio adyacente. 
50. Prosthechea concolor (Lex.) W.E. Higgins (Fig. 6H). 
Ejemplares examinados. SDY. Foto de Leo-JMMP, marzo 2011 (OAX). San Pedro Yucunama: 2 km al este de 
San Pedro Yucunama, García-Mendoza 848 (MEXU). SPPT: cerca de la Loma Grande, 4 km noroeste de San Isidro 
Lagunas, Juárez-García 4513 (MEXU); camino a San Pedro Yucunama, norte de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula, Lorence y García-Mendoza 3367 (AMO, MEXU); Pueblo Viejo Yucundaá, 2.5 km al sureste de San 
Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3040 (OAX). 
Hábitat. Epífita en BQ y BQP, en elevaciones de 2450 a 2550 m. 
Fenología. Floración de marzo a septiembre. Fructificación de agosto a octubre. 
Distribución conocida en México. Endémica. GRO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX y PUE. 
Nombre vulgar. En la Mixteca Alta la especie se conoce con el nombre de “monjita pinta amarilla”. 
51. Prosthechea karwinskii (Mart.) Soto Arenas & Salazar (Fig. 6I).  
Ejemplares examinados. San Juan Teposcolula: km 64 Huajuapan de León-Oaxaca, Espejo y S. Hernández s.n. 
(UAMIZ 17695). SDY: cerro Yucuyuno, R. Solano et al. (OAX); Agencia Tooxi, Cerro Cruz de Tabla, R. Solano et 
al. (OAX). SPPT: 4 km camino de Guadalupe Tixá-San Andrés Lagunas, García-Mendoza 212 (AMO, MEXU); 
proveniente de Yucumesa, García-Mendoza y Franco 8777 (MEXU); Cañada Oscura, 6 km noroeste de Santiago 
Tejupan-San Juan Bautista Coixtlahuaca, García-Mendoza et al. 3092 (MEXU); Cañada Oscura, 6 km noroeste de 
Santiago Tejupan-San Juan Bautista Coixtlahuaca, Reyes-Santiago y García-Mendoza 2376 (MEXU); Barrio El 
Molino, cerro de las Golondrinas, R. Solano et al. (OAX). 
Hábitat. Epífita en BQ y BQP, en elevaciones de 2190 a 2600 m. 
Fenología. Floración de febrero a mayo. Fructificación de enero a marzo. 




Distribución conocida en México. Endémica. GRO, MCH, MOR, OAX, PUE y VER. 
Nombres vulgares y uso. En la Mixteca Alta la especie se conoce con los nombres de “ita ndeka amarilla” 
(mixteco), “monjita amarilla”, “monjita” y “lirio de monte”. Uso alimenticio, ceremonial, ornamental y medicinal. 
La especie se considera como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
52. Rhynchostele cervantesii (La Llave & Lex.) Salazar & Soto Arenas subsp. membranacea (Lindl.) Soto Arenas 
& Salazar (Fig. 6J). 
Ejemplares examinados. San Vicente Nuñú: San Vicente Nuñú, Gómez-Escamilla et al. 50 (UAMIZ). Magdalena 
Yodocono de Porfirio Díaz, Yodocono, Gómez-Escamilla et al. 
91 (UAMIZ). SDY: Santo Domingo Yanhuitlán, ejemplar cultivado en casa del Sr. Leoncio Paz, L. Paz s.n. (OAX). 
Hábitat. Epifita en BQ, en elevaciones de 2600 a 270 m 
Fenología. Floración de noviembre a enero. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. Endémica. OAX. 
Notas. Uso ornamental. La especie se considera como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
53. Sarcoglottis sceptrodes (Rchb. f.) Schltr. 
Ejemplar examinado. SDY. Agencia Xacañi, paraje El Cacahuate, R. Solano et al. 4107 (OAX); Cerro Cruz de 
Tabla, a 100 m del paraje Viva México, A. Ibarra s.n. (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQP, en elevaciones de 2600 a 2700 m. 
Fenología. Floración y fructificación de enero a mayo. 
Distribución conocida en México. CAM, CHS, JAL, MOR, NAY, OAX, QRT, QRO, SLP, SIN, TAB, TAM, VER 
y YUC. 
54. Sarcoglottis Schaffner (Rchb.f.) Ames (Fig. 6K) 
Ejemplares examinados. SDY. agencia Tooxi, paraje Llano Grande del Gamito hacia cerro Cruz de Tabla, R. Solano 
et al. 4100 (OAX); rio Yuxatiagua, en el rancho de la familia Olivera. SPPT: cima del cerro Buenavista, 4.5 km 
sureste de Teposcolula, en línea recta, García-Mendoza y Franco 8782 (MEXU); base del cerro Buenavista, 0.5 km 
del cerro en línea recta, García-Mendoza y Franco 8803 (MEXU); el rozo de Doña Julia, camino a San Pedro 
Yucunama, 2.7 km al norte de San Pedro y San Pablo Teposcolula, R. Solano et al. 3051 (OAX). 
Hábitat. Terrestre en BQ, BQP y MX, en elevaciones de 2450 a 2630 m. 
Fenología. Floración de abril a julio. Fructificación en julio. 
Distribución conocida en México. CHS, CMX, COH, COL, DGO, GTO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, 
NAY, NLE, OAX, PUE, QRT, SLP, SIN, TAM, TLX, VER y ZAC. 
55. Sotoa confusa (Garay) Salazar (Fig. 6L). 
Ejemplares examinados. SDY: agencia El Jazmín, L. Paz s.n. (OAX).  
Hábitat. Terrestre en MX, en elevaciones de 2140 m. 
Fenología. Floración y fructificación de marzo a abril. 
Distribución conocida en México. CMX, COH, GTO, HGO, MEX, OAX, QRT, TAM, VER y ZAC. 
56. Spiranthes graminea Lindl. 
Ejemplares examinados. Santiago Yolomécatl: 3 km de Santiago Yolomécatl, rumbo a San Felipe Ixtapa, Ceja-
Romero et al. 1160 (AMO, IEB, MEXU). SPPT: arroyo Palenque, camino de San Pedro y San Pablo Teposcolula a 
San Vicente Ñuñu, Lorence et al. 3396 (MEXU). 
Hábitat. Terrestre o subacuática en sitios inundables dentro del BQP, en elevaciones de 2080-2200 m. 
Fenología. Floración de mayo a junio. Fructificación no registrada. 
Distribución conocida en México. BCS, CHI, CMX, COL, DGO, GRO, HGO, JAL, MEX, MCH, MOR, OAX, 



















Fig. 3. A. Alamania punicea, B. Artorima erubescens, C. Aulosepalum pyramidale, D. Bletia lilacina, E. Bletia 
parkinsonii, F. Bletia reflexa, G. Bletia urbana, H. Corallorhiza bulbosa, I. Corallorhiza maculata var. mexicana,  
J. Corallorhiza odontorhiza var. pringlei, K. Corallorhiza striata var. involuta, L. Corallorhiza wisteriana. 
 






Fig. 4. A. Cypripedium molle, B. Deiregyne rhombilabia, C. Deiregyne tenorioi, D. Dichromanthus cinnabarinus 
subsp. galeottianum, E. Dichromanthus michuacanus, F. Dichromanthus yucundaa, G. Epidendrum lignosum,  
H. Galeoglossum tubulosum, I Goodyera striata, J. Govenia capitata, K. Govenia superba, L. Habenaria 
macvaughiana. 
 






Fig. 5. A. Habenaria subauriculata, B. Hexalectris grandiflora, C. Laelia albida, D. Laelia furfuracea, E. Malaxis 
amplexicolumna, F. Malaxis brachyrrhynchos, G. Malaxis brachystachys, H. Malaxis fastigiata, I. Malaxis javesiae, 
J. Malaxis reichei, K. Malaxis soulei, L. Malaxis thlaspiformis. 
 






Fig. 6. A. Malaxis urbana, B. Mesadenus tenuissimus, C. Oncidium brachyandrum, D. Oncidium graminifolium,  
E. Plathantera brevifolia, F. Ponthieva mexicana, G. Ponthieva schaffneri, H. Prosthechea concolor, I. Prosthechea 
karwinskii, J. Rhynchostele cervantesii subsp. membranacea, K. Sarcoglottis sceptrodes, L. Sotoa confusa. 
 
 
 
